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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan disamping menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam
mengenai dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi oleh penyidik, juga untuk mengetahui upaya
apa saja  yang telah ditempuh penyidik selaku aparat dan penegak hukum dalam menerapkan restorative
justice sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana. Penerapan restorative justice terhadap tindak
pidana jika ditinjau dari perspektif tujuan hukum, sangat bersesuaian dengan teori prioritas kasuistik,
yakni penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi. Demikian juga dengan teori
hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia
untuk hukum.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dan normatif,
sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
kondisi realitas sosial suatu fenomena hukum. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum
normatif yaitu penelitian baik terhadap asas-asas hukum maupun sejarah hukum, dengan melakukan
penelitian langsung ke pihak Kepolisian setempat.
Hasil penelitian ini memaparkan bagaimana penerapan restorative justice mampu menjadi
alternative solution serta win-win solution dalam proses penyelesaian tindak pidana yang berorientasi
pada upaya pemulihan guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan dilaksanakannya
penelitian ini, diharapkan menghasilkan suatu informasi ilmiah yang kemudian dapat memberikan
kontribusi teoritik dan dalam pengembangan teori, konsep dan asas hukum pidana melalui pendekatan
restorative justice, khusunya pada kasus tindak pidana ringan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan
mampu menjadi bahan rujukan bagi pemerintah beserta  aparat dan penegak hukum dalam rangka
pembuatan kebijakan terhadap perlindungan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi, Tindak Pidana, Sistem Peradilan.
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ABSTRACT
The Purpose of this research are to analysis and deep describe about the background of diverse
conducted by the investigator, also to know the effort that could be conduct by the investigator as the
official and legal enforcer in order to implement restorative justice as the way to solve the acts of minor
criminal cases. The implementation of restorative to the act of minor criminal cases if we seen from the
legal aspect is along together with the priority theory in occasional that depend to the case. So the
progressive legal theory that clearly stated law is for human and not it contrary. The research has
conducted by used the descriptive analysis and normative so used the regulation of law as the approach
and also the approach from the social reality condition as a legal phenomena.
The method used like legal normative research which is direct research to the legal principles or
legal historic by conduct direct research to the local police.
The results of this research indicate that how the application of restorative justice to become an
alternative solution for a win-win solution and the finalization of a criminal offense oriented recovery
efforts in order to provide a sense of justice. By Conduct this research, it is expected to generating the
scientific information that able to theoretic contributed and in developing theory, concept and legal
principle of justice due to process of finish the case trough restorative justice approach, Specially on the
act of minor criminal case. Further more, this research is expected to be references for the government
with its officials and the legal enforcers in order to making the policy of  justice and legal protection for
all the citizen.
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